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Eis contes populars estan inti- 
mament relacionats amb I'educació 
escolar, ja que dins ells trobam "el 
record dels ritus d'iniciació toti-  
mics".' No es tracta de cap manera, 
d'haver trobat la resposta al "proble- 
ma essencial" que continua plantejat, el 
de la similitud dels contes de tot el 
món, sinó d'aprofundir un poc en 
un dels elements que han contribui't a 
la configuració de la narrativa popular 
al llarg de mils d'anys.2 
L'educació sempre ha tingut un 
caire social. Si ens remuntam als orí- 
Rens físics de I'home com a grup zoo- 
Ibgic3 ens adonam que un dels fac- 
tors decisius de la nostra evolució fou 
la sociabilitat. Sempre ha estat neces- 
sari iniciar les generacions joves en 
el patrimoni cultural del seu grup. 
Prescindint de I'eficacia educativa de 
l'obsewació, gracies a la qual ei nin 
procura ajustar el seu comportament a 
les expectatives de la seva comunitat i 
a I'acció educativa, bé sigui d'índole 
formal o informal, que rep de les per- 
sones amb les quals conviu, volem cen- 
trar la nostra atenció en un fet comú 
a la quasi totalitat dels pobles prirni- 
tius: els cicles inciAtics. 
Al principi de la pubertat els ado- 
lescents reben una instrucció més o 
manco prolongada de les creincies, els 
mites, les ticniques i les pautes de 
conducta del seu clan. A moltes socie- 
tats primitives les al-Iotes pubescents 
tenen també la seva iniciació, encara 
que sol ésser més breu que la dels 
joves? Són encomanats a una persona 
que coneix profundament les dades i 
viv&ncies que ha de transmetre; la 
seva responsabilitat és gran, d'ell de- 
p6n la continui'tat cultural i fins i tot 
física de la seva societat. 
Bisicament la iniciació comprenia 
tres etapes: separació (viven lluny del 
seu poblat), transformació (mitjangant 
accions simbbliques i ritus adequats es 
passa a un estat superior) i reagrupa- 
ció (el jove torna a la comunitat i 
comenga la vida adulta).' 
Moltes vegades els sometien a for- 
tes proves corporals amb la finalitat 
de desenrotllar la resisthcia al dolor i 
de fomentar la disciplina social i I'obe- 
dihcia als vells. 
A societats mCs avangades I'estruc- 
tura d'iniciació 6s confiada a diverses 
institucions educatives i la funció ini- 
ciadora seri assumida primer per la 
classe sacerdotal i després pels mestres. 
La iniciació reservada a fetillers, 
mags i bruixots revestia característi- 
ques especials, ja que ells tenien accCs 
a una part de I'herkncia cultural que 
era gelosament ocultada a la població. 
D'aquí, doncs, els conceptes de ciin- 
cia oculta i saber esot6ric. 
Vladimir Propp remarca el fet 
que en els contes meravellosos trobam 
vestigis d'aquestes insti tucion~.~ Es 
refereix, especialment, al conte popu- 
lar rus de la colecci6 d'Afanasiev, "la 
ciencia lista".' 
A les nostres "Rondalles Mallor- 
quines" tenim dues narracions que ens 
duen, com a través d'un somni, a 
aquest temps remots. Es tracta d'"En 
Toni mig-dimoni i ets estudiants 
de sa cova de sineu"' i "S'estudiant 
de sa cova de salamanca"? 
Observau que el mestre i els seus 
estudiants resideixen dins coves. En el 
lloc on "quelcom numin6s es pro- 
dueix anib més facilitat".'0 El seu 
simbolisme femení evoca la seguretat 
del claustre matern i ens du de la m i  
fins al segon naixement cap al qual 
tendeixen els ritus de pas. 
Ens centram en dues activitats que, 
a primer cop d'ull, pareixen estra- 
nyes: les diverses transformacions de 
mestre i alumnes en animals i la prac- 
tica del robatori. 
La primera situació ens recorda els 
ritus primigenis en els quals se simulava 
la metamorfosi del jove en el seu 
animal totkmic. D'aquesta manera 
s'incorporava al seu clan. El conte 
transforma el ritu en mite, partint 
d'un pla fictici i convencional es passa 
a presentar com a real al10 que 6s 
inexistent. En alguns casos el paro- 
xisme amb que es realitzaven certes 
prActiques esoteriques feia que els que 
les havien viscut, estassin plenament 
convenguts que havien sofert pro- 
digioses transformacions.' ' 
Pel que fa al robatori, no hem 
d'oblidar que el subjecte que ha- 
via d'adquirir I'estat d'adult havia 
de coniixer les t&cniques adequades 
per a proveir les seves necessitats basi- 
ques; dins aquestes la consecució dels 
aliments ocupa un lloc molt impor- 
tant. Una de les proves a les quals eren 
sotmesos els nebfits consistia que ells 
mateixos aconseguissin el necessari per 
a la prbpia subsistkncia; se'ls presen- 
taven dues posibilitats: la caGa i la re- 
col-lecció de frutis, perb no es descar- 
tava el robatori. 
Aquest segon fet ha estat exagerat 
en el conte "En Toni Mig-dimoni i 
ets estudiants de sa cova de Sineu" 
fins a lkxtrem que el relat es con- 
verteix en un conte de lladres sense 
cap connotació magica. 
A "S'estudiant de sa Cova de Sala- 
manca", el motiu del robatori es cenyeix 
al context d'iniciació. El mestre diu 
al pare d'un dels estudiants: 
"- ... D'aqui no surt ningú sense 
estar examinat: s'examen serl que 
se'n vaja a prendre es botifarrons 
a una possessió de per aquí devo- 
ra que hagen fetes matances".12 
De manera curiosa, en aquesta ron- 
dalla es contraposen dues concepcions 
de l'educació: la que deposita en la 
seva eficacia una confianqa ilimitada i 
la que desconfia dels seus lucres. 
El mestre diu: 
''-...¿I que no sabeu que jo d'ets 
homos en fa$ 10 que vui? ... i0 
vos figuriveu que ... em requinta- 
ria amb so mostrar-10s just de 
lletra i comptes? Es qui surt exa- 
minat de sa meva escola ... 
sempre troba forat per on pas- 
sar" ...' 
Per un altre costat, l'alumne +'ha 
vist obligat a utilitzar la seva cihcia 
per a matar el seu mestre- decideix 
renunciar per a sempre a les coses 
que ha aprks. Diu referint-se al seu 
preceptor: 
"-...Mos obri massa es cap 
aquest homo; i tant se perd el 
qui sap massa, com el qui sap 
poc ... vui esser com ets altres 
homos..."' 
El conte rus recollit per Afanasiev 
(1 826-1 87 1) acaba d'una manera sem- 
blant. El mestre-mag lluita a mort 
amb el seu darrer deixeble. Sobreviu 
el donzell, abandona el saber ocult i 
es casa amb la filla d'un ric dercader. 
A qualque moment de la historia 
cultural de la humanitat s'arriba al 
convenciment que el mestre no s'ha 
d'excedir en les seves atribucions 
sinó que s'ha de limitar a transmetre 
els valors i les tkcniques que li indica 
la societat. 
En el moment actual persisteix 
aquesta actitud de desconfian~a cap al 
que ensenya; observau com s'expressa 
un socibleg, quan tracta aquest tema: 
"El profesor es servidor del Esta- 
do, pero no su esclavo. Tiene que 
vivir en la sociedad, en una socie- 
dad elegida, pero no tiene por 
qué suscribir todos sus valores y 
fines. Sin embargo debe asegurar- 
se de que sus propios valores y 
objetivos son mejores que 10s de 
la sociedad, antes de buscar mejo- 
rarlos o impartirlos a sus alum- 
nos".' s 
El material relacionat amb el mes. 
tre que ens ofereixen els contes popu- 
lars no es limita a les idees assenyalades 
abans. Es podrien tractar altres aspec- 
tes que ens posarien en contacte amb 
situacions més prbximes al nostre 
temps. Malgrat aixb, el conte amb el 
qual hem recolzat aquest estudi, és el 
que ens condueix a representacions 
més primitives, el que ens du més 
aprop del nostre origen ... Els pobles 
més primitius, com els indígenes de 
Tasminia i de la Terra del Foc de 
Sud-Amkrica, que desconeixien, entre 
altres coses, els nombres i la cerimica, 
no estaven mancats de ritus d'inicia- 
ció. Els indígenes de les ilies Anda- 
man, que no tenien cap tipus d'estra- 
tificació social, perquk tots ells havien 
de dedicar el seu temps a proveir-se 
d'aliments en un medi molt difícil, 
disposaven de persones que es dedica- 
ven parcialment a l'iniciació dels ado- 
lescents. 
Les conseqükncies de tot el que 
s'ha exposat són bbvies i poden resu- 
mir-se en les següents proposicions: 
-En el moment del pas de la 
i infhcia a l'adolesckncia s'intensifica el 
procés d'inculturació, ja que es dedica 
més temps a la transmissió de crekn- 
cies, mites, valors, normes de conduc- 
ta i tkcniques. 
-L'educaciÓ és un poderós instru- 
ment de control social. 
-LYadult que rep la missió de faci- 
litar l'accés de les generacions joves a 
la vida comunithria, és un feel trans- 
missor dels continguts culturals que li 
assenyala la societat.' 
-El procés educatiu és un fet inter- 
relacional. En les seves formes més 
primitives es transmeten a la mateixa 
vegada aspectes dels diferents sistemes 
que integren una cultura: simbblics, 
axiolbgics, socials, tecnolbgics ... No es 
tracta d'iniciar el jove en un aspecte 
concret de la realitat, sinó de donar-li 
una visió coherent e integrada del seu 
entorn vital. 
El problema més difícil que se'ns 
presenta -el conte ens indica que es 
tracta també d'una qüestió que ja pre- 
ocupava els nostros remots avantpas- 
sats- és el de les relacions de l'educa- 
ció i el canvi cultural. 
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